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"تحس الخواص الوظيفية والإقتصادية لأقمشة اـِّراتب اـِّنتجة على ماكينات تريكو اللحمة 
  الدائرية الجاكارد"
 scirbaf sserttam fo seitreporp cimonocE dna lanoitcnuf eht gnipoleveD
  senihcam gnittink ralucric drauqcaJ lluf htiw decudorp
   
   أبوخزيمد/ عادل عبد اـِّنعم عبد الله
  جامعة بنھا –مدرس بقسم الغزل والنسیج والتریكو، كلیة الفنون التطبیقیة 
  د/ نور عفيفي حسن عبد الوهاب 
  مدرس بقسم ھندسة النسیج، المعھد العالى للھندسة والتكنولوجیا بالمحلة 
  
 :sdrowyeKكلمات دالة   :tcartsbAملخص البحث 
الشعبیة المراتب الحدیثة سواء كانت ذات سوست )شاسیھ متصل  تستخدم حالیا وبكثرة حتى في الأسواق
( وكانت تقتصر في السابق xetalأو    dnuobeR( أو الإسفنج أو الطبیة )tekcopأو شاسیھ منفصل 
على الفنادق والطبقات الراقیة من المجتمع، وتستخدم في انتاج ھذه المراتب أقمشة منسوجة منفذة على 
)تریكو لحمة دائریة( وتتنافس النوعیتین  tink-elbuodأقمشة تریكو الوجھین ماكینات الجاكارد أو 
میزة نسبیة نظرا لملمسھا الرخو والمسامیة التي  tink elbuod scirbafمعا. ولأقمشة تریكو الوجھین 
تتمیز بھا أقمشة التریكو مما یعطیھا مظھر قطني في كثیر من الأحیان على الرغم من عدم استخدام 
ط القطنیة في انتاجھا لذلك تستخدم اقمشة الدبل نت في المراتب ذات الجودة العالیة مرتفعة الثمن الخیو
لذا أصبح من الأھمیة دراسة ھذه النوعیة من الأقمشة وتطویرھا لأنھا أصبحت تأخذ حیز كبیر من 
. جارب مختلفقمشة المراتب بثلاث توقد قام البحث على أساس عمل تصمیم لأ كمیات الأقمشة المنتجة.
دنیر بنطة خفیفة للحشو مع استخدام  ١/٠٠٣یتم فیھا استخدام خیط  جربة الأولى )الإنتاج المعتاد(:الت
وتعطى قماش للمراتب بوزن متر مربع  ١/٠٣دنیر ألوان وكذلك بولیستر اسبن  ١/ ٠٥١خیوط 
تم فیھا استخدام ط(: التجربة الثانیة )وزن متوس سم. ٩١٢، عرض القماش بعد التجھیز ٢جرام / م٥٧٢
 ٢جرام / م ٥٤٣دنیر بنطة خیفة وقد أعطت قماش بوزن للمتر المربع  ١/ ٠٠٦خیط للحشو نمرة 
دنیر  ٠٠٩تم فیھا استخدام خیط للحشو نمرة التجربة الثالثة:  سم. ٩١٢وعرض القماش بعد التجھیز 
مما أعطى قماش بوزن متر  دنیر ٠٤مؤنس مع لیكرا نمرة  ١/ ٠٥١بنطة خفیفة مع استخدام خیط نمرة 
سم وانكماش العرض نتیجة استخدام خیوط  ٠٠٢وعرض القماش بعد التجھیز  ٢جرام / م ٤٠٥مربع 
حققت التجربة الثالثة الھدف الأساسى من البحث بتحقیق تأتیر الكابتونیة بدون عملیة الكابتونیة و اللیكرا.
  ض الاستغناء عن عملیة الكابتونیة.وزیادة وزن القماش عن طریق استخدام فتل الحشو لتعوی
  تریكو اللحمة الدائریة الجاكارد   
 tinK elbuoD ralucriC
  drauqcaJ
  أقمشة المراتب
  scirbaF sesserttaM
  تریكو اللحمة
  gnittinK tfeW 
الحشو في أقمشة تریكو  خیوط
  اللحمة
  yalnI yesreJ-elbuoD 
  
 9102 yraunaJ fo ts1 dehsilbuP  ,8102  rebmeceD ht02 detpeccA  ,8102 rebmeceD ts1 deviecer repaP
  
  :noitcudortnIمقدمة 
النوم نشاط أساسي وحیوي، وھو حاجة فسیولوجیة لجسم الإنسان، 
، (2)وتتأثر جودة النوم بشكل مباشر بظروف الراحة في بیئة النوم 
والمراتب عنصر أساسي في بیئة النوم، ومكون أساسي في كل 
راتب علي اختلاف أنواعھا )فیما عدا المراتب الھوائیة( القماش الم
الذي یحوي كل أجزاء المرتبة، ولابد أن یتوفر فیھ بالإضافة للمتانة 
خواص الراحة مثل نقل الحرارة وامتصاص الرطوبة ونقلھا من 
الجسم للبیئة المحیطة، ویستخدم  في كثیر من الأحیان واقي للمرتبة 
حة للمرتبة وحمایتھا من سقوط أي سوائل لتحسین خواص الرا
علیھا وھو أما أن یكون قماش وبري بطبقة عازلة للظھر أو قماش 
متعدد الطبقات )كبتونیة( وتستخدم كذلك ملائات السریر القطنیة 
  لتحسین خواص الراحة للمراتب لذلك.     
  : melborP tnemetatSمشكلة البحث 
و الدبل نت في إنتاج أقمشة تتنافس أقمشة الجاكارد المنسوجة أ
المراتب وتجرى على كلیھما عملیات تشغیل بعد عملیة النسیج 
وتجھیز الأقمشة لاستخدامھا في انتاج المراتب وھي عملیة 
وھى عملیة تشبھ التطریز بعمل رسمة     enotipaKالكابتونیة 
على القماش بالخیاطة مع بطانة من الأقمشة غیر المنسوجة وفي 
بقة واحدة أو أكثر من الشعیرات الفیبر الرول أو المنتصف ط
الإسفنج منخفض الكثافة حسب ارتفاع المرتبة المطلوب ونوعیتھا، 
  : وبالتالي تتناول مشكلة البحث العمل على
انتاج أقمشة یظھر بھا تأثیر الكابتونیة مباشرة بعد النسیج  .١
والتجھیز أي بدون إجراء عملیة الكابتونیة وذلك عن طریق 
ادة وزن القماش واستخدام خیوط للحشو بتركیبات تعطى زی
ارتفاع للقماش في بعض المناطق وتماسك للطبقات في مناطق 
  أخرى بحث یعطى تأثیر مماثل لتأثیر الكابتونیة. 
عملیة الكابتونیة تمثل عبئا على صناعة المراتب حیث أن  .٢
 الماكینة مرتفعة الثمن فكثیر من المصانع تعتمد على التشغیل
الخارجي لھذه المرحلة مما یزید من تكالیف المرتبة ویقلل 
  الأرباح.
عملیة الكابتونیة ینتج عنھا بعض العیوب مما یزید من ھوالك  .٣
القماش بالإضافة أن لكل ارتفاع للمرتبة مواصفة خاصة 
لطبقات الكابتونیة وبإلغاء ھذه العملیة سیزید ذلك من سرعة 
لى تقلیل التكلفة وزیادة عملیة تشغیل المرتبة بالإضافة إ
  الأرباح بتقلیل نسب الھوالك والعیوب. 
  : sevitcejbOف البحث اهدا
انتاج أقمشة مراتب تعطى أحساس الكابتونیة باستخدام  -١
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 اسلوب الحشو.
انتاج أقمشة مراتب تستخدم مباشرة بعد عملیة التجھیز والغاء  -٢
 مرحلة الكابتونیة.
ء عیوب ھذه المرحلة بالغاء مرحلة الكابتونیة سیتم الغا -٣
  وھوالكھا وتكالیف النقل منھا والیھا وتكالیف الماكینات.
  : ecnacifingiSأهمية البحث  
 تقلیل التكالیف والوقت والجھد بإلغاء مرحلة الكابتونیة. -١
تقلیل التكالیف سیعطى میزة تنافسیة للمنتج من المراتب  -٢
 بتقلیل سعره للمستھلك.
  :ygolodohteMمنهج البحث 
جیة البحث المنھج التجریبى التحلیلى عن طریق عمل ثلاث منھ
عینات بتركیب ومواصفة مختلفة لنفس التصمیم والمقارنة بینھا من 
  ومقاومة الانفجار. نحیث الوز
  - sisehtopyHفروض البحث: 
استخدام اسلوب الحشو وزیادة سمكھ على ماكینة تریكو  -١
ھا مجوعتي التي ب tink elbuodاللحمة الدائریة الجاكارد 
إبر للسلندر والدایل سیؤدى إلى إنتاج أقمشة بمظھریة 
 الكابتونیة.
زیادة وزن المتر باستخدام اسلوب الحشو سیعوض فرق  -٢
الأوزان الناتج عن الغاء مرحلة الكابتونیة الا أنھ سیوفر 
التكالیف بتقلیل الوقت والجھد وتوفیر الماكینات والمساحات 
 وھوالك وعیوب ھذه المرحلة.
 :krowemarF laciteroehT النظرى  الإطار
 :ygolonimreTمصطلحات البحث 
  : المراتب -١-١
یمكن تصنیف المراتب الحدیثة إلى ثلاثة أنواع أساسیة طبقا لنوع 
  - (: ١الشاسیھ السوست شكل )
  
  ( تصنیف المراتب١شكل )
 -: sserttaM gnirpS rennIمراتب السوست المتصلة  -١
( ٢لنوابض( المتصلة كما ھو موضح بشكل )مراتب السوست )ا
تتكون بالأساس من سوست یتم تجمیعھا في شاسیھ من الصلب ویتم 
تثبیت السوست بالشاسیھ وربطھا كلیا ببعضھا البعض عن طریق 
  زنبرك صلب ما یحقق التماسك والمرونة.
  : sserttaM lioC tekcoPمراتب السوست المنفصلة  -٢
( ٣شكل )   lioc tekcopالجیب و نفصلھ أمراتب السوست الم
تتمیز بعدم الاھتزاز حیث ان كل سوستة تتحرك باستقلالیة تامھ 
  .فلا تتحرك السوست بالجانب الاخر من المرتبة
  
( السوست تتصل مع بعضھا لتكوین شاسیھ مراتب ٢شكل )
  السوست المتصلة
     
  یةكل سوستة تتحرك باستقلال tekcop( السوست المنفصلة ٣شكل )
  - : gnirps tuohtiw sesserttaMمراتب بدون سوست  -٣
تتمیز ھذه المراتب بعدم وجود السوست وتتعد أنواعھا بدایة من      
المراتب القطن القدیمة والإسفنج ومراتب الھواء، وقد تم مؤخرا 
نذكر منھا مراتب الإسفنج  (٢)إدخال عدة مراتب بمواد جدیدة 
وھى التي تعرف   maoF dednuobeRالمضغوط المعاد تأھیلھ 
 hgiH RH(بالمراتب الطبیة حیث تتمیز بصلابتھا ومنھا )
، ومراتب الإسفنج ذو  (3) )RL( dnuobeR woLو  dnuobeR
حیث یأخذ الإسفنج شكل الجسم ومنھا  maoF yromeMالذاكرة 
والمتوسط وقاسى الصلابة، ومراتب الإسفنج  tfoSقلیل الصلابة 
من المطاط  xetaLحیث یصنع   maoF xetaLالمطاطي 
وھى مجھزة  leG xetaLالطبیعي أو المطاط الصناعي، ومراتب 
بالإسفنج المطاطي المعالج ومضاف إلیھ جل ذو فعل مبرد یقدم 
( یوضح ٤، والشكل )(31)سطحا ً باردا ً ومریحا ً في كل الأوقات 
                                                                                                                                                                     بعضا من ھذه المراتب.
  
  ( بعض أنواع المراتب بدون السوست٤شكل )
 leG xetaL                          maoF xetaL                        maoF yromeM                maoF dnuobeR    
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   -مكونات المرتبة : -٢-١-١
و متتابعة حسب النوع تتكون المراتب من عدة طبقات متتالیة أ
  : والارتفاع المطلوب وطلبات العمیل وھذه الطبقات كالتالي
في حالة المراتب ذات السوست المتصلة  الشاسیھ السوست -١
سم وكثافة  ٩١: ٥١أو المنفصلة ویكون ارتفاعھ من 
سوستة بالمتر المربع في المتصلة  ٠١١: ٠٩السوست من 
  تقریبا. %٥٧وفى المنفصلة تزید الكثافة بمقدار 
ھو عبارة عن أقمشة غیر منسوجة جدیدة أو من  طبقة اللباد -٢
: ٠٥٦المواد النسجیة المعاد تدویرھا، ویكون وزنھا من 
، والھدف منھا ان تكون طبقة عازلة بین ٢جرام / م ٠٠٠١
السوست وطبقات المرتبة العلیا لتقلیل احتمالیة اختراق 
، لذلك (٤)ثناء النوم السوست لھا مما یعطى إحساسا مریحا أ
  لابد أن یتوفر فیھا قدر كبیر من الصلابة والنشوفیة.
الطبقتین السابقتین یوجدان في المراتب السوست سواء المتصلة 
  ( قطاع في كلیھما.٥أو المنفصلة فقط ویوضح شكل )
  
  (٥شكل )
أحساس  وھي طبقة التنجید التي تعطي الطبقة الوسطى -٣
أكبر بالراحة وھى تحتوى على الإسفنج المسطح أو بأي 
 المطلوبة والكثافات المختلفة أشكال للإسفنج بالارتفاعات
أو الأنواع الجدیدة السابق ذكرھا مثل  المعتاد للإسفنج
، كما یمكن maoF yromeM - xetaL-dnuobeR
إضافة أكثر من طبقة وأكثر من نوعیة للإسفنج، ویوضح 
  dnuobeR مرتبة قطاع في( ٦شكل )
  
  dnuobeR( قطاع في مرتبة ٦شكل )                                      
على شكل رول سواء كانت  طبقة اختیاریة من الشعیرات -٤
بولیستر أو قطن حسب نوع وجودة المرتبة، كما یمكن أن 
  تتعدد ھذه الطبقات حسب نوعیة وارتفاع المرتبة.
)طبقة اللحاف أو  اش متعدد الطبقاتطبقة من القم -٥
الكابتونیة( وھي الطبقة العلیا من المرتبة ولابد أن یتحقق 
فیھا الملمس الناعم والمتانة ومقاومة الاحتكاك، ویمكن 
التحكم في ذلك بالتحكم في متغیرات القماش سواء كان 
، وتتكون ھذه الطبقة من التالي (٥)جاكارد نسیج أو تریكو 
  : القماش بالإضافة إلى
 ٠٠٥: ٠٠١أ. طبقة من الشعیرات الرول بكثافات من 
  حسب نوعیة وارتفاع المرتبة. ٢جرام / م
طبقة اختیاریة من الإسفنج منخفض الكثافة وارتفاعھ  -ب
  حسب نوعیة وارتفاع المرتبة.
یتم خیاطة ھاتین الطبقتین معا على ماكینة الكابتونیة أو ماكینة 
وتكون من أسفل طبقة من الأقمشة اللحاف بتصمیم وشكل معین 
غیر المنسوجة تستخدم كحشو حیث تعمل على تماسك الغرز 
الإسفنج(، أو طبقة واحدة  –الشعیرات  –للثلاث طبقات )القماش 
( یوضح شكل ماكینة الكابتونیة، كما أن ٧فقط مع القماش، والشكل )
متعدد الطبقات بعد عملیة  ( یتضح فیھ شكل القماش٥شكل )
 تونیة.الكاب
 
  (41)( ماكینة الكابتونیة ٧شكل )
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  -أقمشة المراتب على الماكینات الدائریة الفول جاكارد:  -٢-١
ھي أقمشة ریب جاكارد ویتم إنتاج ھذه الأقمشة علي ماكینات 
التریكو الجرسیة الدبل جاكارد التي تحتوي علي نوعین من الإبر 
لأفقیة )إبر الدایل( حیث یمكننا الرأسیة )إبر السلندر( وكذلك الإبر ا
، ssiMأو عمل تشییف  tinKاختیار أحدھما لعمل غرزة تریكو 
وتنتج التصمیمات المطلوبة تبعا لاختیار إبر السلندر التي تكون 
لكل خیط ملون مستخدم  ssiMأو تشییف  tinKغرزة تریكو 
ر بالتبادل، فإنھ عندما لا یتم عمل غرزة للخیط عن طریق إبر السلند
فإن ھذا الخیط یكون قد عمل غرزة عن طریق إبر الدایل علي ظھر 
القماش، ویتم اختیار عدد المغذیات المطلوبة لكل صف كامل من 
  (6) (.٨شكل ) الغرز من الخیوط الملونة طبقا للتصمیمات الملونة
وغالبا بدون استثناء یتم اختیار الإبر تبعا للتصمیم على إبر السلندر 
  (1)ر قماش الجاكارد باستخدام ابر الدایل. بینما ینتج ظھ
وتعطي إضافة أجھزة الجاكارد الإلكترونیة إمكانیة عمل      
تصمیمات لا محدودة نتیجة ارتباطھا بالعدد الكلي لإبر الماكینة 
بحیث یساوي اختلافات التصمیم في الاتجاه العرضي إبر الماكینة، 
غیر محدود من حیث بینما ارتفاع التصمیم في الاتجاه الرأسي 
حركة ظھور الإبر ولكن محدود بعدد الألوان المستخدمة في 
الماكینة، حیث یتم الرسم والتصمیم على إبر السلندر فقط وھي 
، بینما تعمل إبر الدایل طبقا (rotceleS) المزودة بأجھزة الجاكارد
  تراك فقط، ٢لاختلاف التركیب البنائي للكامات المحدود بعدد 
و noitceles cinortcelE ظمة الاختیار الإلكترونیة  كما أن أن
الإلكترونیة للماكینات تتناسب  lortnoc enihcam وحدات التحكم
مع السرعات العالیة وكذلك التجھیزات المیكانیكیة المعقدة لھا مما 
  (6)یقلل من متطلبات الإشراف والمتابعة لھا أثناء العمل. 
 
 لمستخدمة في المراتب ( أقمشة الریب جاكارد ا٨شكل )
  yalni yesrej-elbuoDأقمشة التریكو ذات الوجھین والحشو 
یمكن تحقیق الحشو على ماكینات التریكو ذات الوجھین )ذات 
 yalni lennutباستخدام تقنیة حشو خاصة  السلندر والدایل(
حیث یتم تغذیة خیط الحشو بشكل أفقي مستقیم خلف  .euqinhcet
إبر الدایل عن طریق وسیلة تغذیة خاصة تسمى إبر السلندر وخلف 
مغذى الحشو والذي یجعل خیط الحشو في المنتصف بین غرز إبر 
الدایل وغرز إبر السلندر أي بین طبقتي وجھ وظھر القماش شكل 
  (.٩)
ولتقلیل وزن القماش یمكن تغییر عدد مغذیات الحشو من مغذى لكل 
أو ست مغذیات سلندر مغذیین للسلندر إلى مغذى واحد لكل ثلاثة 
في تصمیمات تریكو الجاكارد ذات الألوان الثلاثة والتي عادة ما یتم 
  )6( رسم تصمیم الجاكارد عن طریق غرز إبر السلندر.
  
  ( مكوك الحشو في ماكینات تریكو الجاكارد وشكل الحشو في القماش٩شكل )
   -التجارب العملیة للبحث: -٢
أعتمد البحث على تنفیذ تصمیم واحد لأقمشة المراتب بثلاث    
تجارب مختلفة یختلف فیھا نمرة فتل الحشو مع استخدام خیوط 
لیكرا في التجربة الثالثة حتى نتمكن من الحصول على تأثیر 
ومظھریة الكابتونیة على القماش بعد التجھز بدون إجراء عملیة 
  الكابتونیة.  
  : كینة المستخدمة في التجاربمواصفات الما -١-٢
تم تنفیذ التجارب على ماكینة تریكو اللحمة الدائریة فول جاكارد 
  (: ١وكانت مواصفاتھا كالتالي بجدول )
  
  
 ( مواصفات ماكینة عمل التجارب١جدول )
  المواصفات  البند  م
 nuhceH  GNIXADIX  اسم الماكینة  ١
 anihC  بلد التصنیع  ٢
 211  مودیل  ٣
 8002/5/32  تاریخ التصنیع  ٤
 hcni 83 retemeDالقطر   ٥
  hcni/ 02 eguaGالجیج   ٦
 eldeen 6732  عدد الأبرد  ٧
  06  redeeF  ٨
 لون للرسم ٣أرضیة +  عدد ألوان الماكینة  ٩
 762 yfifA ruoN & miazohK obA ledA
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  ( یوضح التصمیم المنفذ بھ تجارب البحث ٠١شكل )    التصمیم المنفذ: -٢-٢
  
 ( التصمیم المنفذ٠١شكل )
  : تصمیم تجارب البحث -٣-٢
نمرة خیوط العینات وكذلك كل متغیرات  اعتمد البحث على تثبیت   
عینات التجارب طول الغرز( في  –ضبط الماكینة )معدل التغذیة 
الثلاثة مع تغییر نمر فتل الحشو فقط وفى التجربة الثالثة تم إضافة 
ت اللیكرا لتحقیق ھدف البحث بإلغاء عملیة الكابتونیة، وكان
  : (٢التجارب كالتالي في جدول )
  ( تجارب البحث٢جدول )
  (٣تجربة )  (٢تجربة )  (١تجربة )  النوع  المواكیك  م
  بولیستر أسبن ١/٠٣  بولیستر أسبن ١/٠٣  بولیستر أسبن  ١/٠٣  الأرضیة  ١مكوك   ١
  بولیستر أزرق ١/ ٠٥١  بولیستر أزرق ١/ ٠٥١  بولیستر أزرق ١/ ٠٥١  ١نقش   ٢مكوك   ٢
  بولیستر لبنى ١/ ٠٥١  بولیستر لبنى ١/ ٠٥١  بولیستر لبنى ١/ ٠٥١  ٢نقش   ٣ك مكو  ٣
  بولیستر أبیض ١/ ٠٥١  بولیستر أبیض ١/ ٠٥١  ٣نقش   ٤مكوك   ٤
بولیستر أبیض  ١/ ٠٥١
  دنیر ٠٤مؤنس مع لیكرا 
  ةبولیستر بنطة خفیف ١/٠٠٩  بولیستر بنطة خفیفة ١/٠٠٦  بولیستر بنطة خفیفة ١/٠٠٣  حشو   الحشو   ٥
 
  : التجھیز -٤-٢
تم تجھیز العینات الثلاثة بتجھز واحد وھو تجھیز حراري بدون 
كیماویات مع تعریض القماش لبخار الماء من الظھر لفك بنطة 
  الحشو وتفتیح المسام والحصول على العرض المطلوب للقماش. 
  -الاختبارات المعملیة المطبقة على العینات تحت الدراسة: -٥-٢
دة اختبارات على العینات تحت الدراسة بالمعھد القومي تم إجراء ع
للقیاس والمعایرة في الجو القیاسي للمعمل لاختبار الانفجار، وباقي 
الاختبارات بقسم النسیج بكلیة الفنون التطبیقیة جامعة بنھا وجامعة 
  حلوان بمعرفة الباحثین.
لمواصفة م إجراء ھذا الاختبار طبقا ل: اختبار مقاومة الانفجار -١
 القیاسیة الأمریكیة
 rof dohteM tseT dradnatS - 1002 ;7873 D .M.T.S.A
 fo etaR tnatsnoC scirbaF fo htgnertS gnitsruB
  saw tset sihT. tseT tsruB llaB )ERC( noisnetxE)7(
  SIN--4123Q/ 73.5taMQ gnisu yb tuo deirrac
تم إجراء ھاذین  اختبار عدد الصفوف وعدد الأعمدة)بالسم(: -٢
  : الاختبارین طبقا للمواصفة القیاسیة الأمریكیة
 tseT dradnatS-8002;69-7883 D .M.T.S.A
  scirbaF dettinK rof secnareloT rof noitacificepS)8(.
تم إجراء ھذا الاختبار طبقا -اختبار وزن المتر المربع:  -٣
  - للمواصفة القیاسیة الأمریكیة: 
 sdohteM tseT dradnatS- 90-M-6773 D .M.T.S.A
  cirbaF fo thgieW aerA tinU reP ssaM rof)9(.
تم إجراء ھذا الاختبار طبقا للمواصفة : اختبار سمك القماش -٤
  -القیاسیة الأمریكیة: 
 rof dohteM tseT dradnatS - 7771 D .M.T.S.A
 lairetaM elitxeT fo ssenkcihT)01( saw tset sihT .
 laiD ssenkcihT oyotutiM gnisu yb tuo deirrac
  .napaJ ,egaG
  :  snoissucsid dna stluseR النتائج واـِّناقشات - ٣
( نتائج متوسطات الاختبارات التي تم إجرائھا ٣یوضح الجدول )
  : على عینات البحث
  ( نتائج الاختبارات التي أجریت على العینات٣جدول )
رقم 
  العینة
  مواصفات العینة
 مقاومة
  الانفجار 
عدد الصفوف 
  بالسم للظھر
عدد الأعمدة 
  بالسم للظھر
وزن المتر 
  المربع بالجرام
  السمك ملم
   (أعلى مستوى سمك )
  ٤٫٤  ٠٧٢  ٩  ٢١  ١٠٠١  ٠٠٣حشو   ١
  ٩٫٢  ٥٤٣  ٩  ٢١  ٩٨١١  ٠٠٦حشو   ٢
  ٢  ٤٠٥  ١١  ٥٫٥١  ٥٤٣١  + لیكرا٠٠٩حشو   ٣
  : مقاومة الانفجار للعینات المنتجة -١-٣
  : ( مقاومة الانفجار لعینات البحث ویتضح فیھ١١ل )یوضح شك
  زیادة مقاومة الانفجار مع زیادة سمك فتل الحشو. -
استخدام خیوط اللیكرا أدي إلي زیادة نسبیة كذلك في  -
  مقاومة الانفجار. 
بالتالي زیادة سمك فتل الحشو واستخدام اللیكرا أدى الي تحسین     
  لمنتجة.  الخواص المیكانیكیة للأقمشة ا
 
 ( مقاومة الانفجار لعینات البحث١١شكل )
 drauqcaJ lluf htiw decudorp scirbaf sserttam fo seitreporp cimonocE dna lanoitcnuf eht gnipoleveD 862
 ssenihcam gnittink ralucric
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  : اختبار عدد الصفوف وعدد الأعمدة)بالسم( -٢-٣
نظرا لوجود الكثیر من التأثیرات على وجھ القماش للتصمیم المنفذ 
مما أثر على صعوبة عد عدد الصفوف والأعمدة لعینات البحث فقد 
( عدد ٢١الشكل )تم العد للصفوف ولأعمدة لظھر القماش، ویوضح 
  : صفوف والأعمدة بالسم لظھر القماش ویتضح منھ التالي
لم یؤثر سمك فتل الحشو في عدد الصفوف أو عدد الأعمدة  
( ٠٠٦، الحشو ٠٠٣)الحشو  ٢، ١ویتضح ذلك من العینتین 
بالسم في كلا  ٩بالسم والأعمدة  ٢١كانت عدد الصفوف 
 العینتین.
زیادة عدد الصفوف بالسم  فتلة اللیكرا أثرت بشكل كبیر في 
وذلك نتیجة انكماش ومطاطیة خیوط  ٥٫٥١إلى  ٢١من 
 اللیكرا.
 ٩كذلك أثرت فتلة اللیكرا في زیادة عدد الأعمدة بالسم من  
 عمود بالسم.  ١١إلى 
  
  ( عدد الصفوف والأعمدة بالسم بظھر القماش٢١شكل )
  : اختبار وزن المتر المربع )بالجرام( -٣-٣
أثیرات زخرفیة على وجھ القماش للتصمیم المنفذ نظرا لوجود ت
واختلاف كثافات تماسك الطبقتین كان ھناك صعوبة كبیرة في أخذ 
مقاطع متماثلة في عینات البحث الثلاث لحساب وزن المتر المربع 
لذلك تم الاعتماد على حساب وزن المتر الطولي للقماش ثم حساب 
یوضح وزن المتر  (٤وزن المتر المربع من خلالھ والجدول )
  الطولي وحساب وزن المتر المربع لعینات البحث.
  ( وزن المتر الطولي ٤جدول )
رقم 
 العینة 
مواصفات 
  العینة 
عرض 
القماش 
  بالسم 
وزن المتر 
الطولي 
  بالجرام 
 روزن المت
المربع 
  بالجرام
 572 206  912 ٠٠٣حشو  1
 543 557  912  ٠٠٦حشو  2
 3
 ٠٠٩حشو 
 + لیكرا 
 405 8001  002
( مقارنة لوزن المتر المربع لعینات البحث ٣١ویوضح الشكل )
  : ویتضح فیھ التالي
 ٠٠٣زیادة وزن المتر المربع مع زیادة سمك فتل الحشو من  -
 تقریبا. %٥٢جرام( بنسبھ  ٠٧)زیادة بمقدار  ٠٠٦إلى 
+اللیكرا( زیادة ٠٠٩)حشو  ٣زیادة وزن المتر المربع للعینة  -
فتكون الزیادة في الوزن  %٦٤للمتر بنسبة  جرام ٩٥١بمقدار 
نتیجة استخدام  %١٢و ٠٠٩نتیجة استخدام حشو  %٥٢
 اللیكرا.
الزیادة في الوزن مطلوبة لتعویض طبقات الشعیرات الفیبر  -
 والإسفنج في عملیة الكابتونیة التي سیتم الاستغناء عنھا 
  .
 ( وزن المتر المربع لعینات البحث٣١شكل )
  : سمك القماشاختبار  -٤-٣
نظرا لوجود تأثیرات زخرفیة على وجھ القماش واختلاف كثافات 
مستویات لسمك  ٦تماسك الطبقتین مما أدى إلي وجود حوالي 
( ٤١القماش تم قیاسھا في جمیع عینات البحث الثلاث والشكل )
مستویات للسمك في عینات البحث الثلاث، ومنھ یتضح  ٦یوضح 
  : التالي
 ش مع زیادة سمك فتل الحشو زیادة سمك القما -
 زیادة سمك القماش بنسبة أكبر مع استخدام خیوط اللیكرا. -
زیادة سمك القماش مطلوبة لتعویض إلغاء طبقات الشعیرات  -
 الفیبر والإسفنج في عملیة الكابتونیة. 
  
 ( سمك القماش بالملمتر لعینات البحث٤١شكل )
  : شكل ومظھریة العینات المنتجة -٥-٣
بولیستر،  ١/٠٠٣ذات الحشو  ١( العینة A-٥١كل )یوضح الش
مع استخدام فتل  ١/ ٠٠٩ذات الحشو  ٣( العینة B - ٥١والشكل )
( زوم للعینة C -٥١دنیر، والشكل ) ٠٤/ مؤنس مع لیكرا ٠٥١
+ اللیكرا، ویتضح منھا تحقیق الھدف الأساسي  ٠٠٩ذات الحشو 
عملیة تجھیز للبحث بالحصول على مظھریة قماش الكابتونیة بعد 
  القماش بدون إجراء عملیة الكابتونیة.
  
  + لیكرا ٠٠٩)حشو  ٣( یوضح الحصول على تأثیر الكابتونیة علي عینة البحث ٥١شكل )
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) لكشلاو١٦ -A و ()١٦- B نیفلتخم نینولب رخأ میمصت حضوی (
) ةنیعلا ةفصاوم سفنب هذیفنت مت٣ وشحب (٩٠٠  عم اركیل +١٥٠/١ 
 يتح كسامت نودب ةعساو تاحاسم دوجو تاعارم متو ،رتسیلوب
 وشحلا ریثأت ھیف رھظی كمس يوتسم يلعأ يلع اھیف لصحن
.اركیللاو  
  
) لكش١٦ ةنیعلا ةفصاوم سفنب رخآ میمصت (٣ نیفلتخم نینولب  
 ةصلاخلاConclusion : - 
١-  لوصحلل ىدأ اھتفاثك ةدایز كلذكو وشحلا لتف كمس ةدایز
.ریبك لكشب ةینوتباكلا ریثأت ىلع 
٢- ل ىدأ اركیللا طویخ مادختسا امم وشحلا لتف ةفاثك ةدایز
.ةینوتباكلا ریثأت ةدایزو شامقلا كمس يف ةدایز ىطعأ 
٣-  نسحت ىلإ يدأ ھتفاثك كلذكو وشحلا لتف كمس ةدایز
 للاخ نم اھسایق نكمی جتنملا شامقلل ةیكیناكیملا صاوخلا
 .راجفنلاا رابتخا 
٤-  فوفصلا ددع ةدایز يف ریبك لكشب رثؤت اركیللا طویخ
 ةدحوب ةدمعلأاو.جتنملا شامقلل سایقلا 
٥-  يدؤیس بتارملا عینصت يف ةینوتباكلا ةلحرم نع ءانغتسلاا
 اھنم لقنلا فیلاكتو اھكلاوھو ةلحرملا هذھ بویع ءاغلا ىلإ
 لیلقت وأ حابرلأا ةدایزل يدؤیس امم تانیكاملا فیلاكتو اھیلاو
.بتارملل راعسأ 
٦- يدؤیس بتارملا عینصت يف ةینوتباكلا ةلحرم نع ءانغتسلاا 
.ماع لكشب بتارملا ةدوج ةدایزو جاتنلإا ةعرس ةدایز يلإ 
 تايصوتلاRecommendations :-  
١-  وشحلا بولسأ مادختساب بتارملا ةشمقأ جاتنإ يف عسوتلا
 جاتنإب ةصاخلا ةیرئادلا ةمحللا وكیرت تانیكام ىلع اركیللاو
.بتارملا ةشمقأ  
٢- ع اركیللاو وشحلل تامحل مادختساب ثحبلا قیبطت لامكتسا ىل
 جاتنإب ةصاخلا دراكاجلا ةزھجأب ةدوزملا جیسنلا تانیكام
.بتارملا 
٣-  .بتارملا ةعانص ىلع ةیقیبطتلا ثوحبلا ءارجإ يف عسوتلا  
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